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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan
Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Dengan menggunakan metode sensus, terdapa populasi sasaran sebanyak 17 perusahaan selama tiga tahun penelitian.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange
(IDX). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap
CSRD pada perusahaan manafaktur di BEI.
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